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国 内 外 若 干OTC市 场 失 败 的 相 关 教 训 说 明 ，
OTC市场存在一定的风险性， 风险规避需要一定完




（五） 培育好 “合格的机构投资者” 积极推动
OTC市场的中介服务体系建设
在现阶段建设OTC市场时，应大力培育PE/VC、
券商、保险基金、财务金融公司等“合格的”投资主
体，尤其是做市商制度下国内外券商的发展，更应
成为OTC市场发展的重要基础。 同时，当地应扶持以
法律、会计、税务等为主体的金融中介服务体系发
展，完善其发展规划与政策支持体系，以适应OTC市
场的需求。
显然，在两岸ECFA合作背景下，两岸OTC市场
合作大有文章可做。 对于祖国大陆来说，这是构建
多层次资本市场体系的完备性要求，也是解决中小
企业融资难状况的必然性要求。 对于台湾来说，台
湾OTC市场面临着市场腹地狭小、 成长机遇有限的
挑战，急需实现台湾岛外的扩张。 因此，在祖国大陆
东部率先推进两岸OTC市场中心的建设， 具有多重
的现实意义。
注释：
［1］OTC市场即场外交易市场，又称店头市场。 OTC
市场是多层次资本市场体系的基础层次， 在中小企业融
资、科技企业的成长上扮演着十分重要的角色。
［2］ 过文俊：《海峡两岸场外交易市场比较》，《南方金
融》2007年第2期。
［3］陈树：《两岸资本市场之竞合与展望》，《证券柜台》
（台湾）2010年第2期。
［4］吴国培，张立：《<经济合作框架协议>后海峡两岸
金融合作展望》，《中国金融》2010第10期。
［5］郑鸣：《新形势下两岸金融合作发展先行先试政策
研究——厦门建设两岸金融合作中心的战略构想》， 厦门
大学出版社2010年版。
［6］ 薛琦：《海西2010·两岸经济暨金融研讨会主题发
言》，福州，2010年4月17日。
［7］郑鸣，陈福生：《厦门应率先建设两岸OTC市场》，
《厦门日报》（理论版）2011年3月18日。
［8］陈福生：《海西试水OTC，厦门如何给力？ 》，《海峡
商业》2011第3期。
［9］ 朱竹元：《柜买中心重在完善制度》，http://stock1.
finance.qq.com/a/20080520/000993.htm（台湾路透专访稿）
2008年5月19日。
［10］ 民盟天津市委会：《关于建立天津滨海新区三级
OTC市场的建议》，《天津政协公报》2009年07期。
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